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ベ ル リ ン 9 シ ド ニ ー 2
ノ､ ン プ ル J/ 6 ド レ スデン 1
スットガル ト 6 -T-デイバラ- 1
ワシン ト ン 4 ラ イ デ ン 1
ライ ブ チッ ヒ 3 ミニ ン へン 1
ホ ノ ル ル 3 オックス フ ォー ド1
ブレー メ ン 2 ウ ィ ー ン 1
ストッ クトン 2 ストックホルム ?
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11 米の ウネ 1)
BK 北及び南の ウネ1)
Kd 束南加の 17ネ 1)
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